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Resumen 
La utilización de metodologías activas que centran la enseñanza en el alumnado es 
respaldada actualmente por fomentar un proceso de enseñanza-aprendizaje constructivo. 
El objetivo de este trabajo fue analizar la percepción del estudiantado de educación 
superior sobre la influencia de las metodologías participativas y las metodologías 
tradicionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La experiencia se realizó en 
alumnado del Grado en Maestra/o de Educación Primaria. Se implementó una 
metodología activa durante dos meses y una metodología tradicional durante los 
siguientes dos meses. Tras la intervención, el alumnado completó un cuestionario de 
valoración. Los resultados mostraron que un 81 % número de alumnado percibe que la 
metodología activa ayudó a mantener el interés y la motivación por la materia, así como 
el 78 % consideró que aumentó la participación y el 89 % que fomentó la colaboración 
en el aula de teoría en comparación con la metodología tradicional. Aunque al 79 % del 
alumnado le gustaría seguir utilizando las metodologías activas, el 75 % consideró que la 
combinación de ambas metodologías resulta de utilidad. En conclusión, las metodologías 
activas generan una mayor percepción positiva sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en educación superior. Sin embargo, las metodologías tradicionales no deben descartarse. 
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Introducción 
Las evidencias recientes recomiendan la utilización de metodologías activas que centran 
la enseñanza en el alumnado por fomentar un proceso de enseñanza-aprendizaje 
constructivo (León Guerrero y Crisol Moya, 2011; Lom, 2012). Es por ello que la 






experimentación de estas metodologías en el aula durante la etapa universitaria supone 
una formación fundamental para el futuro docente. Con su vivencia en el aula, no solo 
mejoran el conocimiento teórico de estas, sino que permiten que el alumnado las 
considere como una herramienta más a utilizar en su futuro profesional. Sin embargo, se 
conoce poco sobre la percepción del docente en formación en relación a las metodologías 
activas en el aula universitaria. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue analizar la 
percepción del estudiantado de educación superior sobre la influencia de las metodologías 
participativas y las metodologías tradicionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Método/Descripción de la experiencia 
Descripción del contexto y de los participantes 
La experiencia se realizó en alumnado de primer curso del Grado en Maestra/o de 
Educación Primaria de la Universitat Jaume I. El grupo-clase estaba formado por 46 
estudiantes (74 % chicas; 19.6 ± 5 años).  
Instrumentos 
El alumnado completó un cuestionario cualitativo de ocho ítems - diseñado ad hoc - para 
valorar la percepción del alumnado universitario sobre la implementación de las 
metodologías docentes activas y tradicionales. Mediante una escala Likert, el alumnado 
debía responder con una puntuación del 1 a 5 dependiendo de su nivel de acuerdo o 
desacuerdo con las afirmaciones mostradas. 
Procedimiento 
Se implementó una metodología activa durante dos meses y una metodología tradicional 
durante los siguientes dos meses. Para el desarrollo de la primera, el alumnado realizó la 
lectura de un tema (previamente a la clase teórica) a la que accedían a través del aula 
virtual de la asignatura y, posteriormente, colaboraron para la resolución de problemas en 
grupos reducidos en la clase de teoría presencial. La metodología tradicional consistió en 
la asistencia a clase donde el alumnado atendía a las presentaciones orales que realizaba 
la profesora. De forma anónima, y a través de la plataforma Google Forms, el alumnado 
completó el cuestionario al finalizar los cuatro meses que duró la asignatura. Los 






resultados se presentan según la distribución de porcentajes referentes a las categorías “de 
acuerdo” y “completamente de acuerdo”. Los análisis se realizaron con el programa SPSS 
Statistics versión 22. 
Resultados 
Los resultados mostraron que un 81 % del estudiantado percibió que la metodología activa 
contribuyó a mantener el interés y la motivación por la materia, mientras que el 65 % 
opinó que la clase tradicional también contribuyó a este fin. Por otro lado, el 78 % del 
alumnado consideró que la metodología activa fomentó la participación en el aula de 
teoría, mientras que el 60 % opinó que la clase tradicional también la fomentó. Así mismo, 
el 89 % de encuestado indicó que la colaboración entre iguales se aumentó con las 
metodologías activas, y un 66 % opinó que la metodología tradicional contribuyó también 
a este fin. Aunque al 79 % del alumnado le gustaría seguir utilizando las metodologías 
activas, el 75 % consideró que la combinación de ambas metodologías resulta de utilidad. 
Discusión y conclusiones 
De acuerdo a investigaciones previas, nuestros resultados indican que las metodologías 
activas generan una percepción positiva mayor sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en alumnado de educación superior (Lourdes Álvarez et al., 2009). Sin embargo, los 
participantes de este estudio sugieren que la clase magistral no debería descartarse. En 
conclusión, resulta relevante que el profesorado utilice metodologías didácticas 
innovadoras en combinación con las metodologías tradicionales, con el fin de fomentar 
la implicación de su alumnado, y así favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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